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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 set. 2013. 
PORTARIA GDG N. 712 DE 3 DE SETEMBRO DE 2013. 
 
 
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 




 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
usando da atribuição conferida pelo item 13.1, inciso X, alínea “b”, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal, e considerando o que consta no Processo 
STJ n. 4940/2011, considerando o decidido pelo Conselho Estratégico de 
Tecnologia da Informação em 14 de junho de 2013 e o decidido pelo Conselho de 
Administração na sessão de 25 de junho de 2013, 
 
     RESOLVE: 
 
      Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo, o Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Tribunal para o exercício de 2013 (PDTI/2013). 
 
     Parágrafo único. O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação define os projetos e as ações relacionadas aos objetivos estratégicos 
da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação para o exercício de 
2013. 
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